





,undo puedan disponer y compromiso for
mal y escrito de enajenar, al concluir e
periodo de explotación Que les seilale, las
tierras cuyo cullivo se haya transformado
en cuanto excedan de los limites seflala
dos en el numero segundo del apartado 13
de la base quinta de la ley de Reforma
Agraria, divididos en parcelas y con de·
recho al agua correspondiente.
Ellnstituto-su resolución determinará
el número de hectáreas que podrán los
beneficiarios poseer y cultivar directamen
te. aunque radiquen en un mismo término
municipal, .iempre que su cultivo se trans·
forme en regadlo-señalará el plazo de
duraci6n del referido beneficio Oexendbn
que no podrá eJ:Ceder de cincuenta anos,
a partir, del comienzo de la elplotación, y
filar. con clarIdad la obligación que aqué-
1101 contraen de vender 8 partlcL lares. a
finalizar dicho plazo, las tierras tram.for
madas en lo que excedan de los limites a
que se refiere el número spgundo del apar
tado 13 de la base quinta, e.l parcelas que
no sean mayores a las fIjadas por la le)'
de Reforma Agraria. mediante subasta ¡:ú-
bUeIi, intenenida Por un dek>gado del
'Instituto ,
La concesión de este beneficio podr.
ser renovada por el Instituto de Reforma
Aeraria cuando los beneficiarios nu lleven
a efecto la transformación del cultivo de
leCano en regadlo en las tlerrHs sljetas a
aquélla, pudiendo, en tal caso. serIes ex·
propiadas con arreglo a las normas de la
ley de Refcrma Agraria, las que excedan
de los limiles superficiales Que en cada
término municipal. según las clases Je
cultivo. puedan poseer.
La misma susceptibilidad de expropia·
ción se declarara al conctuir el periodo de
explotación. si no se entijf'na la parte ca
rrespondiente de las tierras transfurma
da. y divididas en parcelas.
Art,5. e Las f'lenciones fiscales a Que
se refieren los r.úmeros segundo y quinto
del anfculo segurdo de esle decrelo serén
en lodo caso concedidas por el MIDll>tt'1l0
de Hacienda. a propue~ta dellrlSlllülO de
Reforma Agraria, Que en cada CHSO, (Ln
vista de las aleg2ciones y justifIcaCIones
de los que IdI soliciten y previo 11 f rn e
de las Subdirecciones jUl (Jicas )' de imán-
zas y contabilldltd, hará ('onslar en su pro~
puesta los siguientes extremos:
'a) Hallarse comprendidA la pntidad o
pilrUcular Interesados en alf:::unos de IIJs
apartsdos del al1lculo primero d~ esle de·
creta y, por consllZuiente, rn los prece-p-
tOI de la base 24 de la ley de Rl f, rllla
Aeraria.
b) Las exenciones fiscales concretas
que puedan concedérseles en consonancia
con la función social que dichas enlidadps
o particulares realicen o se propongan
rulizar.
c) La duradon c!e las n feridas exen-
ciones no ucederá en fliflgun caso el pla-
&O de veinte aftOI,
Toda la COileo¡>oodencla a
lHIelLo Admlnlltrador
IND~~ENDIIENTIE
Ruto de e."..... I ~et......










UN DECRETO ~OBRE LA
MA AGRARIA
CONCLUSiÓN
en el medIo rural. Pero contando en tOdO) dad o destinadas a la transformación, •
momento con el entusiAsmo del maestro razón de medio IlIro continuo por sea:un~
(de otro modo no ser}a posible) nosotros do y hect.lirea duranle un periodo que no
vemos como medios de llevar 8 la escuc- cJ:ceder. de cincuenta aftol, sl-empre que
la la mayor cultura posible y de asociarle se comprometan a enajenar a particulares
8 la obra del ellucar infantil, los siguien- en lotes no mayora a Jos fijados por la
Ips: las charlas frecuentes con los padres 'ey de Reforma Agraria, un. vez lranscu-
de los niños, las lecturas, sesiones) con- rrldo el npl'U8do pluo, las tierras que
ferencias públicas una vez a la semana, y elcedan de los Umitea sena lados en el QÚ-
la biblioteca para que lean en su casa e I mero seruodo del apartado 13 de la bale-
inclusive comenten, lo leido con el Mees- quinta de la misma tey, en unión dela,ua,
tro. Y por fin para terminar con la función formando una unidad.
locial de la escuela en el medio rural, sen· 2. - L.a uenclon de los Impuestos de
tamos nueltro ultimo pensamiento. _Que timbre y derechos realel por los actos de
nuestros aldeanos no vean en el Maestro constitución de las Sociedades o Empre-
el ser inaccesible e ¡ncomprensivo que vi 111 enumeradas ton 101 p"rrafos b) y d) del
ve alejado de sus cosas, sino el amleo artfculo anterior y por cUantos contratos
Acogedor. que tiene la superioridad de la otorellen y operaciones realicen 111 mis...
inteligencia, 51, ppro la grandeza de cora· mas Sociedades o Empresas para llevar a
zón suficiente para sentir sus alegria. y cabo el fin social.
trislezas, Iirrar su rusticidad y lIeear ha.- 3,- La eundón de la contlbucI6n.ln-
ta ellos con la luz de la verdad y el bien. cluso para los tenedora de IUS tftulos.
slntesis de la cullura.» que corresponda satisfacer. dichas enU...
Llevemos liempre a la escuela ese to- dades por Jos benefitios que tenian.
no alegre y atractivo para que el interés 4.- la uenctdn de los impueItoI de
no deraiga ni un sólo momento y el tra· contribadones, arbitrios. ti.. y,deaecbos
baja~ se desliCf' suavemente sin pellA" et'l del Eatado. de'" Provlndalo del Munld-
el tiempo que nos falt,a para salir. Es de- p'o que erann o' poedan Ira." los ....
dr que la labor sea educativa, mn que DeS fÚstleosadlCrilos pordtchasentldades
instru('liva como debe ser siempre la la· al cumplimiento de tus fines o los actos,
bar de la escuela. operaciones y benf'ficios de 111 mismas.
Jos' MARiA ML:R. 5,- Laadmlsllnl de"l ICdones de di.
Chal entidades como flanZl en los contn~
.'.II__.I'.__nn..'I_''''__'••••• 1 tOI con el Estado. la Provincia o el Munl·
c1plo. Las el.enciones a que se refiere' el
número cuarto y las corréspondlentes del
numero segundo de este articulo. podrin
ser asImismo concedldu a los particulares
com~rendld08 en los apartados a) y c) del
artrculo anterior.
Art. 3.- La concelión de las exencio-
REfOR- MS tnbutarias enumerada. en el articulo
anterior pcdrlin rderlne a la totalidad o
solamente a alguna o algunas de las mi...
mas y alcanza,. un perlodo de tiempo
c) LOI particulares que en fincas de mhimo de \einte aftol. contados desd~
su propiedad asienten campesinos. facill- el com~nzo de la explotación. salvo 101
tándoles vivienda adecuada y los meclios casos en que 18 conllnuidad y ejemplari~
necesarios para su sostenimiento hasta dad justIfique prórrogas n.repelonales.
llegar al pleno rendimiento de su trabajo, La u~nclOn que se otorgue respecto
sieTrpre que lo efectúen con Inlervención de los Impuestos de derechos rules y 11m·
directa del Instiluto de Reforma Agraria. breo por los aclos de constitución de So-
d) Las Empresas o Soc edades cons- cledades y por los contratos que fOI1DllIi-
tituld8s o que se conslituyan con la misma cen los favorecidos con ella, surtlrt IUS
finalidad de asentar campesinos en flRcas efectos de,de la fecha de su concesibrl y
de su pertenencia, en los lérm:nos es- se apllcari adenulis a 101 actos)" contra-
presados en el apartado anterior. tos ya otorgados para constitución de lal
Art. 2.o Los beneficios y e.Jenciones Sodedadel a que se ~fieran.
Que podrán concederse a los panicul.,es Art. 4.1,) El beneficio a que ... refiere
y entidades enumeradas en el artfculo an- el número primero del articulo seeundo
terior sertm los siguientes: de este decreto sert concedido a solicitud
t.- El de no sujetarse los partlcularel de parte interesatla, por el Consejo eje-
y Empresas comprendidas en los aparta~ culivo dellnltituto de Reforma Agraria.
dos a) y b) del citado artfculo. cuando p'evio Informe df' la Subdl~ión t«nica
f'jenan el cultivo directo. a los Ifmltes IU- y jurfdlca. Con la solicitud en que conste
perficiales senalades en la ley de Refor... el upresado bentficio acompaAlrtn a las
ma Agraria. autorizándoselesa cultlV8r en entidades o ptlrtlculares a quienes Intere-
dicha forma el número de hect"eas que le Justificante del nllmero de litros conU·
pueden reear con 11iIa aguas de su prop~ ··nuoa de apa-f*'8-el ~o.. que por le-
JACAl Una puetll trimestre.







Como con~ecuenci8 de una honda trans·
formación sufrida en Europa por el año
1795·1799, aparece la escuela primaria
como escuela popular, con flsonomla y
car~cteres propios, como el gran organo
de cullura en Que el hombre y el ciuda-
dado podla conquistar los caracteres más
firmes y sólidos de su humanidad y su
c1udadanla.
y en esta fecha la escuela primaria ini·
ció entonces su gloriosa trayectoria. y no
ha hecho lupgo sino seguirla. amp iando.
cada vez más. su miaión. ahondando sus
rafees, afirmando su Iranscendencia y de·
purando sus caracteres.
Por eso la escuela que lo es todo en el ml.'
dio rural ('Dma hemos ¡:¡flrmado siempre ¿ha
de reducirse a ¡as cinco horAS de clase. y
mi\s,'s permanecer enrerrada en las CWiI~
tro pare(Je5 de su local? Nosotros pensa·
mas Que no. La escuela debe trasponer
los umbrales y hacer obra verdaderamen·
le educadora. no ya con los ninos sola·
mente. slroo Que ha de buscar a la familia.
asocIar al pueblo y hacer que todos parti-
cipen de su acción benefica. de su corrien·
te espiritual, pura y desinteresada. Bus-
car a la famIlia y especialment~ a las ma-
dres (que son las que más influyen en la
fornlaclón de sus hljo~) para que e:alsta
verdadera cOITlpE'netraclón enlre ambas
instituciones lfamllia y escuele) ya Que
tienen un fm con,un, forma, a los hijos
de la CArne, los padres, y a los h'ios del
espfrllu el maestro. ¡Mlsion del debtr. cu-
)'8 lransct'ndencia h~}' Que óflrmar. arran·
cando toda palabra de sensiblerCAI La es-
cuela no r tlt·de permanecer sorda ni ale·
jada at'! medio rural en que le desenvuel·
\'e, sino Que ha de llevar a éste. luz. in-
quieludes, apetencias, un poco de soplo
de la cultura, para que el nmto se amplie
y los aldeanos puedan sentir ellZoce del
esplrilu. que les alivie Je la monoton(a de
las lareas materiales a que tanto tiempo
están enlregadas. familia y escuela de·
ben fundirse en el medio ,ural. como úni·
ca posibilidad de salvar la cultura, ¿Y cu¡'¡¡·
les los medios para que p.sta eompenetra~
ción y armonla se cumplan? El maestro lo
es todo; de su nricter. de su vocación
del e-ntuslssmo con que a la obra se e.ntre-
gue, depE'ndf'rá todo lo demás, De 'aqof
qUe la aldea quizá nf'cesite los maestros
que sle..tan más fe y lengan l1'lis Huslón
Dar su carrera, cosa que )'a reconoció
Gner de 101 Rfos, cuando dice: .HllY.
~ues, que enviar a las teores escuelas los
Infinres meestros_; y Que ho)' empieza a
agitane en algunos- esprrltul~ reCORD·
cen lo árido. lo eacabroso del MelJiSlerio
••••••••••••
¿Cual es la funcion
de la Escuela?
I
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En la Adminl5lración de LoterÑls




Art. 6. Las nenciones fiscales Que se para sat:erlo, si es que llega e saberse con
concedan, cua!quiera que sea su ellen- certeza lAS quP. tuviera los extremistas.
sio!1 y el plazo de su vlgercb. Eerán en Las tenides por los Agentes de la Auto·
tallo caso revisatles por E'I Ministerio de ridad son numerosas y por lo que se I't'fle-
Haciend~, a propuesta dellnsllfuto de Re~ re a la cat¡)strofe del rllpiC:o Sa,celona-Se·
forma Agraria, pudiendo restringirlas o vl1la, provorada ror la voladura de un
d~iarlas sin ('feclo para lo futuro en cual· puente, baste fatwr que los muertos y he-
quier momento en que los particulares o rldos llevados a Valt'nria haUa la madruga 1
elllidades de beneficiarios no realicen la da alcanzan a cinco}' 38. respeclivamen· i
funCIón SOCiRI tlgrar ia determinante de la te, suroniendcse Qt e Quedan más en los
concesión o incumplan las condiciones coches rreclpil8~OS a un balfal,co.
bajo las que hayan sido otorgadas las 1 ¿Indlgrarno~? SI. Pero que la indigna·
~:r.erJc;ol1es.· I ción no sirvlI rara perder la rbbeza.
~.!WUJIII"'lIll1111lü1l1I1l1r.III1l1ll111l11111"tlwwnruWllIIIlI_ • El ~úb¡f'rno y t.8opinibn necesitan la
1
, seremdad neresana para ("nfrentarse con
los acontefimientrs y para demostrar que
e¡:.!An dispueslos el uno y la otra a termi-
nar con f'sta (lfenlilva ya intolerJ\ble en
drmasfd.
ne mo\'i1izando el Gobierno todos los me-
dios a IU alcance. los medios materlalrs
de la fuerza coacth'a y los graves resor-
tes de la le}. Todo ello sin desatender un
fartor esencialfslmo en eslos trances: el
de no perder el contacto con los cludada·
nos Dara tenerlol al coniente de la ver·
dad de los sucesos y evitar, en IU ccnse ••••••_ ••••
cuencia, la propagación alarmista de los Brillanffslmo aspecto. ('amo poral ve·
infinites rumores calaalróficol que. como ces superado, presentabH ayer nuestro
los inSPCtOl a las tiendas de campana, Teatro. Bien es verdad que en ~I le con
(companan siempre 8 esta clase de movi· gregaba todo Jaca y dando realce a esta
mientas. simpAtica fiellla la juventud _dtvlno teso·
Tanto el ¡de del Gobierno como el mi- ro' fué la nota dominante. _.
. nlstro de la Gobernación no han des- Se proyectó la pellcula anum:lai:ta cEI"
r aprovrchado ocasiones de infonrar veraz- Teniente del Amor', un asunto muy .pr~
mente al pi fs y de llevar la tranqUIlidad al piado para la fil!sta El plÍbhco vid con
énimo de los ciudadanos. Buena parte de agrado este fIlm y df"spués de terminar et "
i la fdclltdad con que la intentona se viene cin'! y previas palabras de presentación·,
B. L. J dominando y de que 'e nación, en su ma· hicieron SLl aparición en la I8la pasando al
El Gobierno estaba en lo cierto al sos· Madrid 10 de Diciembre de 19_~. I
1
yor parte, eslsla al duelo entabl.do con palco esc~ni('o las ...noritas concunantes.
tener qu~ ~e inte~t~ba wn asallo g~neral a , 1IlI1llI.'ll"S'l1Ir.. 'P1"'III'l!!WIl!P"lTl 11' 11. calma y ronflanza en la eficacia de las Un verdadero vergel. un ramillele de flo'
la tranqUIlidad publlra con un mOVimiento J rnt'dldes gubernamentales se def\e a esle res del Pirineo que por su belleza, por su
revolucionario de mucha consideración. la ~em.na procedImIento nue\'o de comunirarse ron gentilt'Zá y particularmente por IUI mues·
Aun sobre avivo el Gobierno y decla- • el pUlblo paso 8 paso en los arcidentes Iris de habilidad y guSlo artfstico met'ecie
rat!o el estado de prevenrlón, el hecho se O . • \graves.. ron una salva de aplausos.
produjo con extremada virulencia en va- eJUeves aJueves ... Colocadas en una plataforma que gir.-
nas provincias, espech:,lmenle en las de Ha sido e~a provincia una de las que ba lentamente le fueron eshlblendo una
Huesca. T .... ruC'l. Logrono y ZarRgoza y •••••••••••• con mlls intensidad se. hotn dejado senlir por una, Drimero, y despues evolucionan...
con slmonlas alarmantes en las de Barce· los efeclos perturbadores del movimien. do en el escenario.
lona. Granada} Vdlenda. SE'gulr en estos dlas un orden cronoló- too Desde aquf hemos vislo salir diaria. El plÍblico recibfa con aplaulOs Inter-
AsuSla pensar que Jos sucesos hubiesen glco para la f'numeración de los sucesoa. mente fuerzas de la guardia civil y de ca- minlbles, y en verdad que lo merecldn. a
cog:do despre\'enido al Poder PÚDico, por- culminantes serIa repetir. en cada die. la rabineros para los puntos de la rebelión)' todas las senoritas conrurtantel.
que la ofensiva ntremista. asl V lodo, en misma dolorosa impresión, hemos senlÍdo la angultla de tan crllicos El buen guslo demostrado por todal
donde se produjo, 6lcanzó proporciones Vive Espafta dl~s de dolor y son gravl· momentos, por ser muy desagradables y ·ellas se vló rdiejado desde el primer mo-
ill::.ospechadas. simas los hf'chos que la prensa describe. t pesimistas lal noticias que se reciblan. menlo y srguramente quo: el fallo tefj
No ha}' calificativo bastante duro para con ocasión del movimiento e:ltr.mista Nueslro dolor y nueslra pena han culmina- cosa dificil pues nadie de 101 que asis·
hechos como el OCUrrido en Zaragoza de que estalló a principios de semana. do al saber la muerte Irálica del veterano timos a uta fiesta podemol dudar de
rO('lar con gasolina, al pie de un Confe- Por ello nOI vamos a limitar a tomar al guardIa civil del puesto de Bailo don Ar- que no se puede decir a quien le le adju-·
sionarlo. las ropas de una senollla aus· azar un comentario y creemos uno muy eimiro IbAnez, que ra)'ó en AlealA dt: Gu. 1diran los premiol. Toda's, todal IOn me"
triaca, prendIéndolas fUf'go; ni tampoco ecullnime, t'ste d~ Luz Je Madrid, que se rrea herido por una bala rebelde. Ha ofren. recedoras de ellos.
para las voladuras de puenles provocllndo rpflere a la actuación guhernamerilfll pn dado su vida a la Patria, como le ofrenda La fdlla de espacio nos Impide boy ser
descflrri,anuentos de trelles y produriendo tan dolorosos momentos Dolorosos y di· la guardia' civil; con heroismo ejemplar, mis extensol. Otro ola daremol mU dl·~
\'Ictlmas. flcUes. con abnegación. talles y diremos el relull8do del fallo que
¿Q é nos h biera esperado si el Gobier· cLa perlurbaclon promovi~a en el pals Hubo en nuestra dudad una noche de el publico ha dado.
no eSlUviese ausente de la preparación de desde hace unos d(as perturbación mas preocupación)' de ajeueo i!'lten!o para! Esle fallo y reparto de premlol no len-
los luctuosos <Jconlecimlentm? intensa por los procedimientos empleados las autoridades. Fu~ su ~stión acertada y dril lugar hoy como de,falllos si no que
Estos hombres modestos que hoy tienen. que extensa por sus masas- rsté siendo quedó la jornada reducida, R:racias a la { se,ré RiaMna viernes a las siete y cuarto
por forluna, en sus manos los resortes del IratadA con un _modus operandi. firme. activa gestión desplE'gada, aeso: ti ¡ntran- I de la tarde, después de la pr~yeCCión qe
Poder púl-¡hco han logrado, sin alharacas. acertado y eficaz. Ser-r.'nente. digna· quilidad, inevilable a pesar de ver y de aira preciosa pelfcula _El Tenl~nte de los
con seremdad, con aCIerto, salvar a Espa· menre, con mesura y enrrgCa a la nz, saber qve ¡lIautoridades de lodas c1BItI aesos... .
ñR de una gran calá::.trde y son dIgnos de viene utilizando rl Gobierno los resortes y calegorlas trabajaban con el mAximo In- El baile del CaSinO lo nunca visto, mlÍ~
la gratitud general, como lo son también de mando. En contadas oraslones se ha leré¡. Illca, luz y mucha alear1a.
e.!=8S abne~adas fuerzas de la GuardIa CI' produlldo en nueltro l» fs un Gobierno Fuerzas de la Guardia civil y Carabi- PItSPUSTIt DOBLE
vil, de Asalto ~ de Seguridad, que, con con tan rlara y sensata concepción de lo neros de este Comandancia, ref 'rzadas
el sacnfu.:lo de sus \ iJas, esré.n tambien que es deber estricto de los gobernantes con v8rlos nlÍmeros llegados de los de-
salvando los fundamentos sociales. pues- frente & conmociones hllmanas qUF' asf la mas puestos de airas companfas, realizan
tos en peligro. presente, mb parecen accidentes' natufa- servicio de vl~ilancia eJtenso que l!credl- !
L~ oplOlón nudadana-Io reconoce el les, como el desbordvmiento de a'&onos lit la historia hQ,nrol8 de estos Institulos. i
Gobierno~\ á reaccionando. Lo demues lins. que oha de una voluntad social, •
tm asl la asistencia del vecindario con- Junto 8 la dIficil actuación de la fuerza Las conclusiones formu-
centrándose en un pueblo de la prOVincia púhlica. rn algunos puntal S8rriflrada. y 1I ladas por la primera
de Logroi'lo para proteger de todo ataque a la serena y 21entildora ad~sión del pals Vaca le es:lrav¡ó el viernes en •
I:l los f1111lliares de la GuardIa Civil mien hay que rt.conocer, en efecto, la arertada esla ciudad o en la boyerfa, ConferenCia Económica
Iras é::.18 fué llt.·stacllda a otros puntos; lo ponderación con que, desde ante!'. iDClu- marcada a fue~o t'n 18s astas ~on M y y. Aragonesa
prueba IR aClllUd de muchas persomdlda' so, de quP. surgiesen lo, primeros chispa- Se rUf'ga la entrE"guen a MarIano VllOUS.
ues de Zaragoza, que se pusieron a dls- zas de ~ste desorbItado mo\'imiento, vie· calle Gil Berges n.· 6-Jaca. CONCLu.SIONeS
posicióh de la aUl(lfldad para defender. S.CCIÓN 4,•
•tHllI~lIl111lll11li1" 1IIIIn.I:1 uIIUIlIlU"..11 RUIlh41 lA. U 1_171 .. 1.IAIllI~•• I IAUlt 1 "
con am'ss. el orden rúblico; lo lIf.rma E'I • MANCOMUNIDAD H. oaL EBRO
mismo he-tho de esE' mue hacho Que, en el (!u!u!n!JI!)I~le>§'§l~l!l: El aprovechamiento aer(cola e: indus.
b1rrlo de las Ddicias en Madrid, acampa- (!] liI trial de las flguas de sus rfos en la prela-
iló al sereno en el descuhrimiento de bom- L U IS O I!J ción Indicada, constituye la hase funda-
b3S coloradas en, la parroquia de las An L IVAR E S mental de la eccnom'a aragonesa.
guslias. La ma)'or palie de Arsgón pertenece a
El movimiento era formidable; pero el Ila cuenca del Ebro. de la cual conatiluye
Gobierno aSf'gura que lo tiene domlna~ , la rejillón central.
do, OJ.I~ sea ,,' para tranquilldad de lo- M E DieIN A IN TERN A Por o.ta. eircunSlaneia., os do vil8l in-
dos. terés pare Aragón el con.guir que. me-
En Ifllucha. la fuerza pública ha IIrgado CONSU L TA CE 4 A e dhmle la col.boración de todOlIOllntere'
hasta el helol~mo, ca)'endo, en el cumpll-! ) ladoa, se llegue al aprovechamiento ar-
miento del dfhE"f, muchos hombres bene- - • mónlco e Integral de te riqueza hldl'8lÍlica
nlérilos que habian olrendado su vida al I!J Cont.mlnat 1., 2.° ZA R AGOZA •. de: la cuenca, amplitndose: este concepto
ESlndo y a le sociedad. . [!] IIU • olras CUf:fl(81 de menor Im..PQ.l'tlndape-
(Cuantas son. rnr\lICllrt'fa~-e1 pro~~_'.~IiU!l~ ,,!o.,.r-le-iftte;rall&e-4I.ftllleR.feeiéió• . 1
7 4 - 4
8 2 - 4
9 I - 2
10 4 - - 2
11 3 - 3
12 O - 4
13 O - - 4
---_..............._-"
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Temperaturas de la seJTIana.
OfAS lJÁX1MA lIfNJ}fA
Sobre O Bajo O Sobre O Balo O
cortar la Unea conductora de energla eléc-
trica que sumInistra el alumbrado a Hues·
ca.
GARGANTA. - NARIZ - 0100
•
•
Tip. Vda. de R. A1Nld. Mayor 32 Jaca
Desde hace tres dlas nle\'8 copiosamen-
te. En toda la comarca alcanza la capa un
espesor de varios centímetros. No obs·
tanle las temperaturas no son rigurosas
en extremo y como a ratos brilla el sol se
licua una gran parte de la nevada.
Desde el dla 8 se viene celebrando en
la Iglesia de Escuelas Plas la solemne 110-
vena que todos los años se dedica a la
Purfsima Concepción.
El obrero albai'lil Salustlsno Isla nos en·
tr~g8 una lista de donativos recaudados
para sufragar los gastos de enterramiento
del vecino de- esta ciudad Víctor Perrer,
fallecido en la indigencia.
Por su extensión no podemos publicar·
la pero está a disposición de cuantos quie·




_. • __u o.
(¡acetillas
El tribunal de Urgencia que actúa en
HUe'sca, ha condenado a 13 aftas de pri·
slón a un individuo que hace un mes fué
dptenido transoortando una cesta que con·
tenia ezploslvos.
Hoy se verá ante el. mismo ti ibunal la
causa infltru'da contra varios Indi\'lduos
sorprendidos por la Guardia Ci\'i1 en las
cercan ras de Cillas cuando se propon!an
nenl, radi~uen o no en el término municiJMll,
cuando el pr8upue.lo ·.tecte a SUI lntere.u co--
k!ctlv08 o. loa individulel de .ll{uno de IUI
aeociados, 1.. penonal illtereud81 directllllente,
.ur.que no habiten en el término munklpal. y el In-
terveator en le De~ción de Hacienda. en DOn\-
bre del &tado, cuando estime dH8tendida alJtUNl
obli~ción impuesta por ésle al Municipio o leeio--
...dos lolI inlue:sea de aquél.
Puede impugnarle el presupuesto: a) Por no ha-
berse ajustado su elaboración y aprobeclón. la.
tramile. le~lee; b) Por omitir el crédito preclllO
paR el cunlplimi:nto de oblifitacionee exi¡iblee.1
MUlIicipio, a virtud del precepto 1eg.1 O de cllal-
qUler titulo Ie¡;tftimo, o con8iRJUlrlo JMlr& el de obl;'
¡.cioltes que 110 sean de la co.petencia municipal
ni precll!ptivas, y t:) Por ler de manifiesta insufl·
t:iencil. los inlVefIOfI, con relación ala.¡••tos pre-
,upuestos.
J8C11 & 11 de Diciembre de lQ33.-EI Alcalde
ejerciente,E~ &110.
•no. ,,.
.' ._"""'_. _. _4 ~ .....
Esla labor de~ ser encomeDdada 8 un ELtCTRICA
organismo plenamente autónomo. sólida- L- Tomar como punto de partida la
mente arraigado en el pafs, independiente estad'slica eléctrica que ha usedo la Con-
de los vai\'enel e influencia de la polflica ferencia: conllnuar la recolección de datol
con la organización tknica )l recursos complemenlerios y realizar su edición.
económi.:os necesarios para mejor cumplir 2.' Geslionar la cooperacibn de la
el fln anleriormente Indicado de lograr un Dele2ación de los Servicios HidrAulicos
aprovechamiento de lal agual de la cuen- del Ebro para plantear el estudio de los
ca, tan completo y perfecto como sea po- coeficientes de utilización de las centrales;
sible, • en marcha.
La e.lcepdonal importancia de esle. 3.' Propugnar como direclriz de poI[.
asunto indufe a la SecCión a someler a la tica el~ctrlca estatal y regior.al. el prioci-
Asamblu si tefr, pertinente 5plicitar de pjo de la mejor utilización del agua.
la Sociedad Económjca de A.migos del 4.. Promover el estudio de una eficaz
Pals~• .en ~l plazo prudencial que ella acción indirecta del Estado, basada en el
esti~ procedente. origine una reunión de control estatal del coeficiente, uli1ización
todas ~s fuerzas vi\'as de la región pi ob- de las centrales hidroel~ctrlcas, como fun-
jelo ~ plasmar la modalidad del organis- damento para ura polltica Que estimul~ e
mo antes upre.aado en todas las facetas impulse la conaeción de e:randes redes
de su ac.Ii~ldad. reeionales y comarcales.
SECCIU~ 5.' 5 a Las grandes reservas de energfa
INOU3UUA Ql,hllCA el~rlrica acumuladas en palencia en los
Que se eSlll,Jle por la Sección corres- Sltlfos de agua del Plr1l1eo y en la8 minas
pendiente de Sociedad Económica Arago de lignito de TerueJ, justIfican t'1 deseo I
nesa de AmlgoJ del Pnls la posibilidad de que' es.presa la Conferencia de que en la I En su sesión última el Ayuntamiento de
constituir un organismo (Centro de eslu- región aragonesa le llegue 8 desterrar el esta dudad estudió las nuevas modallda·
dlos-qwf91\cos de Araión) cuyol fines fue· consumo direclO de carbón en todos los des que a las fe-rlas de lanados que aquf
ran: .~. I usos de la vida. se celebran en diferentes épocas del ano I
8)-1••Catalogar o inventariar la riqueza I 6.' Promover las gestiones necesaria. puede imprimir las cuadras enconstrucclón I
regional desde el punto de vista qufmlco. para dorar a la S. E. A. de A. P. de re- Como es asunto éste de mucha transcen·
b)~. Contribuir al prog~eso de laslndus presentación en cuantol organismo. con· denda para el fomento de la agricultura
lrias.q,ulmk:a•.aragone~as. sultivos o allescres del estado se o('upen acordó la corporación invitar a todos los
e) Fa\'orecer el es_ablechnlento de de polltica eléctrica espaftola. Ayuntamientos del Partido y entidades
nuey'l' eJ:Dlol8ciones (Conlinu.rlÍ) .agropecuarias a una asamblea qu~ se ce-
1.' Estudiar la posible reducción del KIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIUllIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIHlII"IIIIlMllIIllllllllflI" lebraré el \'iemes 22 de los corrientes. En
precio ,de transporte rara lingote!!; lamina· este acto, Que promete ser muy Interesan·
dos y carbones. Interesando de las EllIpre Ed• t te. se tratará. entre otros asuntos, la can-
sas productoras de tales elementos el mis· I e o veniencia o no de ~arlar el actual calen-
mo precio de auministro qpe a otros mer- dario de ferias y mercados, oyendo el pa·
cadol, en los que descuentan el importe Elte Ayuntamiento en ....ión del dla NUEVE recer de los ganaderos los més interesa·
del transporte desde procedencia a dpsti-_ aprobó el preaapuello Municiplll ordinarto yel dos y Olés ronocedo.res de las fechas pro.
'ellpedal del ENSANCHE JMlra el ejercicio CC~r· J. • picias PRra el mayor úito de estos ceUA.·nómico de 19.)4,
2.' InteMificar lu cultura en los as.pec- En cumpliento de-Jo dilpuellt8 en '- artlculol menes.
tos industrial y de Irabajo. 300 y;l)l del Estatuto municipal, queda ezpuel>to
PHEVISIÓN soCtAL EN LA 1~'DüSTRIA al publico por quince dial hábiles, a partir dri lIi·
~uiente al de la inserción de ede anundo en el
l.' Desear que los seguros socia es, .Bolt-Un Oficial» de 111 f"rovinciJ, trIIKurrida.
el! no bbra parlficadora C:e justicill social. los cualee y por otro plazo de quince di", h'biles
lleven sus bent'flrlos a lodos los trabaJH tamlrirn a cotltar desde el en que termine su es-
dore-s de Aragón. posición al público. poc!r8n formularse. anle"
2.' Procurar que los se2uros sociales, Delegación de Hacienda, lIIs reclMnciones rer·
tinentes.
Icomodados 8 la pOfencialidad económi Tendrin peraonalidld p&r. interponerla, lolI
ca de Aragdn, fecunden todo lo posible babitan:es etl el ténNno municipal; Iu "f:CKilldo..



























,en los ALMACENES DE SAN'JUAN
~'~¡;:I===============================================================~~~~



















: Porches Vet'8 ArmlJo•
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Calle Costa n ·23, 1.··Jaca
~~~S I~l ~~~
Corte, Ondulacion s Mareel




Sucursal: Mayor, 30Plaza de lo!> Martires, 8
A todo comprador de dlzado desde
5 pesetas en adel¡:mte se le obsequia-
rá con una participación de Lotería























11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) LibretAs orcainnrias de ahorro de cualquier da-
k, tenl[8n o DO coftdidonell limitativas.. .. .. .. 3 Y medio ... "
81 Ihnpoeiclones a .:ro de 3 mues.......... .... 3.... "
IlDJIOSIicioDel: ImpoalclOlleS a 8 ,"psrs.. •• ••••..••••••••.•• 3'60 -¡. •
hnooalckmes a 12 esu o más.... ...... ..... 4 "l. "
Reeirú~ la coesrtu corritnt8 _ piun I(NI TIPOS MAXIMOS I9d1alados ea 8ta noma
pua ... lMPO~ICJONESa pluo.
~Pr"."""_Hilll''''''' .. c•••lII "1
Banco Hipotecario de España
OfIcina de ClImblo de mOlMlII en 111 elIlación lnlemllcio-
nal dlt Canfranc.
L CUENTAS CORRIENTES:
A la visla ..........•... 2. °10 anual
11, OPERACIONES DE AHORRO:
A) LIbretas ordinarias de ahorro de cual·
qUIt'r clase, tengan O no condic'ones
limitativas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J" 0'0 •
B) Imposiciones a plezo de tres meses.. . 3 0,. •
Imposiciones: ImJ\o,Jciones 8 seis meses.... 300 °/0 •
Imposl..lones a doce meses o mits.. . . 4 0/0 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma pala las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, ed16cio propiedad del Banco:
I NO E P E NOE NCI.~. n6m. JI) y 32 - - - Zaragoza
CAPITAL 12.110(),(IOO de pese... - 1 - FUNDADO eN 18.6
! MAYÓ., !'tt"!. i6 81SSucursal de JAC¿'-t APARTADO, NÓ•. 3________...:T&Lt"ONO, "ó•. ro
SUCURSALES EN; Alnsa, Alagbo, Albalate del Arzobillpo, Alcefti:r. AlcoriN, Almuni& de
O • Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc·Arallonea, Epila. Oallur, Grau8,
Hijar, JACA, ,"",onlÓn, Morllta de Je.lbn, MoreU•• Puebla de Hijar. Tamarite de Lite-
n y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: 8f>nabarre, Calanda. Fortant:te J Villoru.
AGENCIA UI(BANA: Escuel81 Plas nlim. 68, z"nIIJCoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.--Va)ores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito. -infor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Delde 1.· de Julio de HU,} y • virtud d~ la norma del Conlleju Superior Bancario de obser.
vantilO litl'neral y Obllp;l1toria para toda la Banca operanle en Espana, este Banco no podr' abo-
nar intereses sUJWriores a loa ",iguientes:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CI.'6 OE AHORROS
OPEIlACIO.ES IA.CABlAS E. ¡E.ERAL
TU'OS DE INTEIlÉS
De8de l.· de JU'io de 19U y a virtud r1e la m.,1III del Conaelo SVpe~iOf Bancario de obserVfln·
cia general y obIiR"..torill ~ra loda la Banca ~Dte u Esp.na, este &nco DO podrá abo...r
Rlter""'-s superior. a kle aigu-eates:
J. CUENTAS CORRIENTES:
. A lA yista .•• ••• .. . . .. . .. 2.... ..MI
7.ABAGOZ A
Ca •'Ial Dlas 20 000 ()()( 1 'UCUIISALIlS. AIClIniz., Alow.&oIIl, Ariz..a, Ayer·P "00 , o • be. aa_. aa,butro. 8""'0 .. (lomo.
ea.layad, c.minre.l. Clrii'IeM. Cupe, 0&.
Fondos de ~ese-va 'ucs. I!loo" loo Caho'''''oo. P_. H-..
laca, Léridli, Madrid, Molina de Aragón.
'Y FluClUarlón de '\uaZÓfl, Slirikaa, SeJrorbe. S~U1, So.. ria, T.ruONl. Teruel. Tortou y Valmcla.




Uno de ellos fon sol durante lodo el dia.
Informarán en la misma.
dolt camas de
madera de
nogal de un metro de an('ho por I'SO
de lergo. y una de matrimonio.
Todas en estado de nueftS.
Razbn en esta imprenta.
t _'_..._ ..... _
S d UD motor elédri-e ven e <o corriente .1,
lema, de· tres ceballol, v. 220; una báscu·
la Toledo. todo en estado de nuevO.
irlgin:e a esta imprenta.
"Se vende una casa en el Pa
! seo EstudIOS; m·
formarán en la calle Joaquln Costa, núme-
. ro 2. 1.". Jaca. Se dará por su coste.
TURRONES LEGíTlnOS
DE nLlCnNTE y JIJONn
José Amorós
De venta en su rienda de ca-
lle Echegaray (los heladuos)
{El Valenciano)
de: prédica y crédito recono-
cido en 10.5 puntos de fabri-
cación.
José Amorós
Calle ECHEOARAY - JACA
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mafJana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR,
.JACA
Esppcialiata en enfermedadea d J loa oj.a
CIRU<.iIA OCULAR
•
Tienen estos turrones la ga-
ranHa de su fabricación por
LA CASA. ORES'PO en 'atención 8 su clientrla y
público en general, venderá durante todo el mes de Diciembre
:I;IpI'III1S p.no, senoro ,nlll ... "".",. I ,'00 pI., ti par
• • clb.U.ro .................• 1'25 • ) )
C~lzado cTat'ke. el que se imoone por su duración y comodidad, pRf8
caballero y niños. Consulte precios.
En articulo de invierno lodo rebajado de precio. Aproveche esta ocasión




M' ..' .. -.'m _
NO OLV:on~St: CASA CRESPO BtLUDO,5 - JACA
~!tlr.f.!,_---------------~.rt....*' eJo' 1fI'~
.' !ftlIj;.... ... •. ., ti' .....4&__••• ••
llli.'IIIIII••" 21 '.__..au__•• ••__ ,_ , _Ia_ •
i'il!-------
•
,.",.~ .. ~;.i;.a_.*p ~~
¡Va llego la baratura de calzado!
